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ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (Mobile Devices) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน 
โดยจะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะพกพาอุปกรณ์สื่อสารติดตัวไปด้วยเสมอ เพื่อใช้งานด้านต่างๆ เช่น ความบันเทิง เกมส์ 
เครือข่ายสังคม ธุรกิจ หรือการศึกษา  
ในด้านการศึกษานั้น หลายภาคส่วนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบพัฒนาเนื้อหา สื่อ และบริการต่างๆ ให้รองรับ
กับอุปกรณ์สื่อสารพกพา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ส าหรับ
การเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังขยายวงกว้างให้บริการด้านอื่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาอีกด้วย เช่น บริการห้องสมุดส าหรับ
อุปกรณ์สื่อสารพกพา (m-Library) ระบบการจัดการความรู้ (KMS) ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารพกพา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) อันเป็นรากฐานส าคัญยิ่ง 
 
ค าส าคัญ :  อุปกรณ์สื่อสารพกพากับการศึกษา บริการห้องสมดุ เอ็มเลินนิ่ง 
 
Abstract 
Information Technology and mobile devices have become part of everyday life. It seems that most 
people always carry mobile devices with them to use for various purposes such as entertainment, games, 
social networking, business or education. 
Many sectors have been using information technology tools to design and develop digital contents and 
services for mobile devices to optimize student learning efficiency and achievement. Not limited to just 
the classroom only, but also expanded to education such as mobile library services (m-Library) and 
knowledge management system for mobile (m-KMS) to encourage life-long learning as a fundamental skill 
for everyone. 
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1. บทน า 
ปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศมี
การพัฒนารุดหน้าและมีบทบาทต่อการด ารงชีพของมนุษย์
เป็นอย่างมาก อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา  (Mobile 
Devices) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันโดยจะ
เห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะพกพาอุปกรณ์สื่อสารติดตัวไปด้วย
เสมอ [1] ซึ่งในกลุ่มผู้ ใช้ดังกล่าว ไม่เพียงแค่ใช้อุปกรณ์
สื่อสารพกพาเพียงเพื่อโทรติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความสั้น
เท่านั้น ยังใช้งานด้านอื่นๆ อีกด้วย อาทิ บันเทิง เกมส์ 
เครือข่ายสังคม ธุรกิจ และการศึกษา [2] 
นอกจากนี้อุปกรณ์สื่อสารยังมีราคาถูกลง จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้นิยมใช้กันแพร่หลายมากข้ึน จากผลส ารวจการ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารปี 2555 -2556 โดยส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์  องค์กรมหาชน [3] และ 
Zocial.inc  ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย พบว่ามี
จ านวนผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารพกพา เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 
(Internet Access) สูงขึ้นและสูงกว่าจ านวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 2 เท่าตัว นอกจากนี้ 
นักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้เป็นยุคของ Post-PC หมายถึง
จ านวนการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จะลดน้อยลง 
และยังพยากรณ์ว่าจะมีการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารพกพาที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2014 จะมียอดใช้งานอป
กรณ์สื่อสารพกพาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าคอมพิวเตอร์









เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 








ดังนี้ [7]  
2.1 คุณลักษณะของอุปกรณ์ (Features of the 
devices) ซึ่งประกอบด้วย  
 1) ประโยชน์ใช้สอย (Usability) เนื่องจากอุปกรณ์
สื่อสารพกพาสมัยใหม่มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา และราคาถูก
ลง ท าให้ผู้ เรียนสะดวกในการพกพาอุปกรณ์ฯ ติดตัวได้
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแทน
หนังสือที่มีน้ าหนักมากๆ ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าไม่มีภาระ 
สามารถพกพาติดตัวไปได้ในทุกท่ี 
 2) การท างาน (Functionality) อุปกรณ์สื่อสาร
พกพา ท างานได้อย่างอเนกประสงค์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลหรือสืบค้นเนื้อหาท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถเก็บบันทึกไว้อ้างอิงภายหลัง หรือส่งต่อให้ผู้อื่นได้ 
2.2 การใช้งานและความคาดหวังส่วนบุคคล (User’s 
expectations) ประกอบด้วย  
 1) ความเป็นส่วนตัว (Ownership and Privacy) 









3) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 
learning) ซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งให้ทุกคนได้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับสังคมและการเปลี่ยนแปลง






based society) ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลได้จากหลายแหล่ง 
4) เรียนรู้อย่างสนุกสนาน (Fun) การใช้งาน
อุปกรณ์สื่อสารพกพากับการเรียนรู้ ในลักษณะโต้ตอบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับแอพพลิเคช่ัน หรือมัลติมีเดีย
ต่างๆ จะท าให้ผู้ เรียนรู้สึกสนุกสนานและมีความสนใจ
มากกว่าการใช้สื่อแบบเดิมๆ เช่น หนังสือฯลฯ 
2.3 มีความเหมาะสมและสอดรับกับวิธีการเรียนการสอน
หลายรูปแบบ (Pedagogical advantage) ซึ่งเสริมให้
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเกือบทุกรูปแบบสูงขึ้น ได้แก่ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) การเรียนรู้แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive learning) และการเรียนรู้แบบ





เรียนการสอนนั้น สิ่งส าคัญที่สุดคือเนื้อหาดิจิทัลส าหรับ




ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอนเอง เช่น ผู้สอนท าการ
เตรียมเนื้อหาแล้วน าขึ้นเว็บไซท์ของสถานศึกษา ได้แก่ 
Moodle Joomla!  Wordpress หรือเครื่องมืออื่นๆ เช่น 
ระบบคลาวน์ หรือสื่อสังคมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น 
การสร้างกลุ่ม Facebook หรือ Line แล้วน าเสนอสื่อหรือ
เนื้อหาให้กับกลุ่มผู้เรียน ซึ่งสื่อนั้นอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียงบรรยาย ฯลฯ 
  
 
รูปที ่1 แสดงการใช้ Line น าเสนอสื่อให้กับผู้เรียน 
 
นอกจากนี้ ผู้สอนยังใช้วิธีค้นหาสื่อการสอนในรูปแบบ
แอพพลิเคช่ัน (Applications) ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารพกพา
โดยเฉพาะ [8] เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมส์ส าหรับ
การศึกษา Augmented Reality ฯลฯ ซึ่งมีหลายกลุ่มวิชา 
อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ดนตรี การงาน
อาชีพ ฯลฯ โดยสถิติ ในปัจจุบันมีแอพพลิ เคช่ันหมวด
การศึกษาอยู่เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 19 ของแอพพลิเคช่ัน
ทั้งหมด [9]  
 
 
รูปที ่2 สัดส่วนประเภทของโมบายแอพพลิเคช่ันไทย [9] 
 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการได้ เล็ งเห็นถึง
ความส าคัญของเนื้อหาที่จะน ามาใช้ประกอบการศึกษา โดย
มีนโยบายมอบหมายให้หน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 




ท างานร่วมกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่อยู่ตาม
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยที่อยู่ส่วนกลาง และองค์กรอื่นๆ เช่น 
สภาวิจัยแห่งชาติ  สวทช. ร่วมกันผลิต เนื้อหารูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Content) ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 ตามความเหมาะสมของทรัพยากรของแต่ละจังหวัด
ซึ่งหลักสูตรแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกัน [6] ดังนั้น ใน
อนาคต ประเทศไทยก็จะมีเนื้อหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารพกพาที่ครอบคลุมส าหรับระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ปีท่ี 6  
 
4. บริการห้องสมุดแบบ m-Library 
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ 







ห้องสมุดขนาดใหญ่ ในประ เทศแคนาดา  (Canadian 
Academic Libraries) จ านวน 13 แห่ง [10]  
ระบบบริการหลักๆที่มีใน m-Library ได้แก่ การค้นหา
รายการหนังสือ วารสาร วิดีโอ สื่อดิจิทัล แผ่นซีดี ดีวีดี และ
สิ่งพิมพ์ (Library catalogue) บทความฉบับเต็ม (Full-text 
articles) ข่าวสารห้องสมุด (Library news) ระบบสมาชิก 
(Account access) ระบบการจองห้อง (Study rooms) 
จองห้องปฏิบัติการ (Workshops) การตรวจสอบดู
คอมพิวเตอร์ว่างหรือไม่ (Real-time library computer 
availability) การจองใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบน าทางด้วย 
พิกัดดาวเทียม (GPS) เพื่อน าทางผู้ที่จังไม่เคยใช้บริการ 
สามารถเดินทางมายังห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ระบบช่วยเหลือตอบปัญหาค าถามหรือข้อสงสัยเบื้องต้น 
(FAQs) ดังรูป 3  
นอกจากนี้ m-Library ยังได้มีการพัฒนาเพิ่มระบบ
บริการต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของสมาชิก เช่น 
ห้องสมุด The National Institute of Education Library 
(NIE library) ในประเทศสิงคโปร์ [11] ได้เพิ่มระบบบริการ
อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่  ระบบจองยืม
หนังสือ (Reservations) ท าให้สมาชิกสามารถจองหนังสือ
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้ ระบบสมาชิกท่ีสามารถตรวจดูการยืม 
การคืน และค่าปรับ ระบบ Renew ส าหรับขยายเวลาการ
ยื ม คื น ห นั ง สื อ  ร ะ บ บ ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ท า ง ห้ อ ง ส มุ ด 
(Announcements) ระบบแสดงรายการหนั งสื อหรื อ
รายการสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ (What’s new) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกทราบโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ห้องสมุด ช่วย
ให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มอัตรา
การเข้าถึงประกาศประชาสัมพันธ์ใหม้ากขึ้น  ดังรูป 4 
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบของ m-Library 
ห้องสมุด NIE ในสิงคโปร์มีจุดเด่นคือใช้ระบบเซิฟเวอร์หลัก
ของห้องสมุดเดิมซึ่งก็คือ Symphony Server (Lib Catalog 
& Transaction) และ Library Portal จากนั้นสร้าง Web 
Server ที่มีโมดูลบริการ (Services Module) เสริมเข้าไป
เพื่อสร้างระบบบริการให้กับ m-Library โดยมีการรับส่ง
ข้อมูลกับอุปกรณ์สื่อสารพกพาด้วยระบบ SOAP (Simple 
Object Architecture Protocol) ส่วนการเช่ือมต่อระหว่าง 
Web Server และ Library Portal นั้นใช้รูปแบบ RSS  ดัง
แสดงในรูปที่ 5 ท าให้ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก และการใช้งานบริการบน
อุปกรณ์สื่อสารพกพาก็จะคล้ายคลึงกับระบบบริการบนเว็บ
ไซท์ของห้องสมุดเดิม ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน 
 














รูปที ่5 แสดงสถาปัตยกรรมระบบของ m-Library 
ห้องสมุด NIE ในสิงคโปร์ [11] 
 




ผู้เรียนโดยตรง (Notification)  การล๊อคอินอยู่ในระบบแบบ
ตลอดเวลา และพื้นที่หน่วยความจ าที่ใช้งานส่วนตัวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับใคร ท าให้มีการพัฒนาระบบ Web-based 
learning เพื่อรองรับกับการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารพกพา
อย่างกว้างขวาง สถานศึกษาที่เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว 
เช่น Tsinghua University ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ท าการวิจัยและพัฒนาระบบ 






รูปที ่6 แสดงโครงสร้างสถาปตัยกรรมระบบ Web-based 
learning ของ Tsinghua University ที่รองรับการใช้งาน
บน PC และอุปกรณ์พกพา [12] 
 






รูปที ่7 แสดงหน้าจออินเทอร์เฟส (Interface) บนอุปกรณ์
ระบบ Android [12] 
 
ระบบการท างานได้ออกแบบให้ใช้งานได้กับแพลทฟอร์ม 
iOS ได้แก่ iPhone iPad และระบบ Android ซึ่งสามารถ






จะท าการซิ้งค์ (Sync) ส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ เข้าสู่เครื่องแม่
ข่ายจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนับว่ามีความ






ยังใช้งานด้านอื่นๆ อีกด้วย อาทิ บันเทิง เกมส์ เครือข่าย
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